
































els ked to Iltl 





ended their 24 -day 
boycott  and ag-
reed to pay their
 share of $400
 in res-
titution payments































entire  bill, or $40.
 he added. 
The players
 were found in 
viola-
tion of NCAA 
rules that prohibit 
ath-
















Belli  Feb. 3. 
The $40









 a Super Bowl
 dinner 

















 at the 
request  of the 
NCAA 
and 











 He has 
stated  that the
 play-
ers  did not 












 will cover the din-
ner and was 





 he added. 
Farmer
 said the arrangement was 
agreeable to him and 
he
 looked for-
ward to returning to the 
basketball
 
team after a meeting of the three 
players and Hoffman Friday. 
The players may also be asked to 
sit out additional games next season 
for the violations,  but will probably 
receive credit for
 missing games this 
season, said Janet Justus, director of 
eligibility for the NCAA. 
Of the remaining seven players, 
only two are still 
in a position to re-























By Mary R. Callahan 
Daily  staff writer 
San Jose State University has 
the greatest need for child care of 
the 19 California State Univer-




missioned by Governor Deukme-
jian  last year. 
And, though 
often  at odds 
with one 
another on university 
issues, 
SJSU
 administrators and 
student officers are working to-





 passed a reso-
lution Feb. 8 putting 
child care at 
the top of its list of concerns for 
1989. 
Board  members have been 
working
 since last May prepar-
ing preliminary sketches
 for a 
new childcare center, 
and  a 
Childcare Building 
Committee  
has been created to 
draft specific 
designs 
for the center. 
University officials
 recently 





 City buildings in 
hopes of clearing the way for the 
proposed
 center, SJSU President 
Gail Fullerton




Use of the site for a childcare 
facility must be approved









A.S.  President Terry 
McCar-, 
thy said 
university  officials have 
already 
identified  80,000 
square 
feet on the site 
for child care. 
The problem, 
as










general  fund monies 
nor bond 
revenues  intended for 
construction  of 
classroom  build-
ings
 can be used 





The  most 
common
 funding 
source  for 
CSU  childcare
 build-










 she said, 
cit-
ing a 











$2.50  per 






looking at about 
$3.50 per student"
 in increases. 
he said, "hut students would 
have
 to vote and approve any fee 
increase." 
To 
avoid  raising A.S. 
fees. 
university
















 on the slide
 in the 
yard 
of the 
Frances  Gulland Child 
Care
 Center 
Every  term. CSU students are 
charged a 






centers  on 
campuses














 part of the CSU system 
and, with the 
exception of re-
modeling
 required to 
put in the 
campus
 
pharmacy,  has not 
needed any of the money. 
"Our 






into a fund that 
has  built the stu-
dent health 
facilities  on other  
campuses." 
Fullerton  said. 
See 
































 and hardwood 
floors 




 what life in 
a circa 1895 
Victorian  house 
is like for SJSU 
stu-
dent Doug 







 and collecting crys-
tal," said Crummey. 
"It's like liv-
ing in a 
museum."  
The house, 
located at 523 S. 
Sixth 
St., one block east of 
Duncan  Hall. 
is
 part of San 




 by Crummey's 
mother. This renovation
 trend is be-
ginning to 
catch on in downtown San 
Jose. 
Gentrification, a process






and  raise property 
values by 
improving  real estate, is 








 said professor 
Peter  




 area of a neighbor-
hood is gentrified,




 Victorian house 
was purchased 
last year for 






























 to Dinh! i 
ish and Carey Rea Iti 
















halls:* said . 
Also
 in the 






















































zations  ate necessary. 
"It's necessary 
so
 one can identify 




a speech communications major and 
member
 of the Alpha Kappa Alpha 
sorority. She was 
public  relations 
coordinator  for the I I th Annuai 
Greek
 Show Weekend, an entenain-
ment program 
featuring  black frater-




your background was 
German, 
you would want to get to know about 

























sive to blacks. 
"Our arms 










































































It's not hard to notice that the big 
cement pit
 near Tower Hall, com-
monly called the SJSU fountain, 
isn't holding any water. 
The fountain has been dry for 
nearly two years. due to mechanical 
faults and safety concerns. 
But a 554,7(K)  estimate
 received 
last week from the architect hired to 
renovate 
the fountain may bring the 
spouting -off date one step closer. 
Getting the necessary funds, 
though,
 is a definite problem, pri-
marily because even with the esti-





 money will 




Originally, the fountain was 
to
 be 
a gift from last year's senior 
class.
 
Over $73,(XX) was pledged last year, 
but only $21








wouldn't he prudent at 
this 
The fountain has been
 dry for two years, 
due to 






 on the estimate or 











 have received 
in pledges 
does 




to talk to 
the  architect 
and see 
what 
steps can be 














could  be 
lowered



















it's  been 









 as well 








ancy is the fact 
time 
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Condom Week is here, and 
boy, what a 
bash it's going to be. 
You've heard
 about them, you've 
read
 about 
them, you've seen them in the 
stores.  And now 
our lovely little latex friends
 are coming right to 
San Jose State University free for the
 asking! 
We'll  be celebrating condoms all 
week
 long 
(Feb.  12-18) with 
special
 games and events.
 
But the big excitement 
begins  with the condom 
giveaway 
scheduled for 








 shapes, different 
colors, 
different brands
 along with a rating
 sheet. 
That's right: Try 
them out on your friends,
 and 
you be the 
judge.  
It's fun, it's safe. It's all
 right! 
Wow. Sorry. Swept 
away by the moment. 
But 
let's face 
it: In the world we live 
in, condoms may 
be the 
best
 thing going. 
I know, 
we've  had all the C. 
Everett  Koop, all 
the actors 
putting  on socks in 
public service 
announcements
 ... all the 
AIDS
 discussion we 
can  
handle.  But it's not
 going away. And
 surveys 
show
 that many 
Americans,  
especially  college 
students,
 are just not taking 
the whole problem 
seriously. 
So,
 there are two ways 
we can deal with it. 
If you won't 
take it seriously, treat 
it as fun. 
AIDS is not 
a laughing 
matter,  but 
maybe  by 
approaching  it 
with
 humor we 
can give it the
 
attention  it demands.
 
Maybe  rating condoms
 as a joke will 
eliminate 






 their use. If 
it's OK to try 
them
 out in honor






 to pull 
one out of 









Now,  this is 
important. 
I will not 
















those  weird 
little
 rubber 























turn into sausage casings may be a good 
way to increase the
 emotional comfort factor 
associated with these personal
 protection devices. 
On the other hand, if you
 arc so  inclined, go out 
on a limb. Think of National Condom Week as 
cause for reflection
 and learning. Not everyone is 
at risk, 
and  there's no cause for panic. But it might 
be a good time for evaluation of the situation. 
Consider: 424 full-blown AIDS cases, with a 
cumulative  fatality
 rate of 54 
percent,  were 
recorded by 
the  Santa,Clara County 
Health
 
Department between 1983 and January 1989. 
Consider: The health department
 estimates 
that 6,800 county citizens carry the AIDS virus. 
Consider: One in 
every  300 U.S. college 
students may be infected with the virus, according 
to a study completed last year. Okay, so the survey 
was controversial. It's still worth thinking about. 
Consider: As we have heard so many times 
before,








 as other sexually transmitted diseases. 
Consider: CONDOMS
 ARE NOT 100 
PERCENT EFFECTIVE. A recent UCLA study 
determined
 that, though some condoms are better 
than 
others,




 With proper use, their
 efficacy rate falls 
somewhere  in the 90 
percent
 range. 
Obviously, the key is to use condoms properly. 
You've got to put them on right and 
at
 the right 
time.  You've got to store them correctly and know 
how to spot defects. You have to know what 
chemical substances
 may cause a condom to 
deteriorate. You should know that most health 
experts believeusing spermicides containing 







lot. And I probably shouldn't be 
preaching. But it seems stupid to 
wait until AIDS 
affects someone you know,
 someone you love or 
yourself, before doing something









There  is something going on here 
at San Jose 
State.  I think the 
word  
I'm looking for is apathy. 
Maybe I was expecting too much 
when I left high school 
for the world 
of college. I wanted to 
experience 
the issues firsthand. Sit-ins,
 pickets 
and protests. But I 
don't  find any 
here at SJSU. 
I'd like to write 
about issues on 
the campus. I 
don't  want to tell you 
about my 
dog Maggie and I don't
 
think you care to read about her. But 
at times 1 may be forced to because 
of the lack of issues here at school. 
I don't know if our student body 
can create any noise. 
The last time I 
remember
 the students  protesting 
anything was May 16th, 1988, when 
a rally was held in response to the 
school cutting four sports from the 
athletic program (wrestling, track. 
cross country and field hockey). 
Even then, there was a very small 
turnout. stretch my arithmetic 
and say 50 people. It was 
disgusting.  
A rally like that should have drawn 
hundreds.
 
Burning the effigy of Athletic Di-
rector Randy Hoffman. right or 
wrong,  was the type of action 
I 












 is opening on 
campus;  that 
should be enough
 for someone 
to 
complain about. 
And  I mean more 
then silent complaining.
 In a Daily 
interview about the facility
 a spokes-
man said, 
"We  don't use dogs. cats 
or 
monkeys,
 these are the animals 
activists
 get upset about." I 
don't  
know about you. but I like rabbits. 
hamsters
 and guinea pigs. too. So 
far 
1 havn't 








all the awareness'.' I'm looking hut I 
don't see anything.
 Remember last 
year when 
there was a walk against 
racism on 
campus?  You probably 
don't because
 the participation was 
terrible. Getting 
involved  in issues 
allows you to see 
things  that other-






put  on their 
marching  boots 
and walk




you should try 
and be aware 
of 
what
 is happening 
in the world 
today.
 This is 
college   do 
you  
think that when
 you're 40 years
 old 
with a family to 
support and bills to 
pay you 
are going to be overly con-
cerned about 
the  people that can't 
buy freedom
 in this world? Give 
little thought 
to those that need it. 
I don't expect to 
see people sud-
denly out in 
forces demanding that 
issues such as the Rec Center cost 
overrun
 be justified or that Gail Ful-
tenon
 actually take a walk on cam-
pus when students are around. What 




better the school by bettering 
them-
selves. All it takes is a little educa-
tion that comes when you open 
your
 
eyes and mind. 





I am writing 
in
 response to an 
article that I found very 
upsetting  in 
your Feb. 3 edition on the sports 
page.  The article was titled "SJSU 
coaches concerned about effects of 
downtown shooting," 
written  by 
Shelby Grad. Were you 
people  hard 
up for an article and thought 
this
 
one might be a good 
one?
 It's not. 














 lost their lives in a 
terrible tragedy. Two
 were killed 
while doing 
their  jobprotecting 
this city and its 
people, of which 
you and 
I are a part.
 To
 
even  think 
of connecting this 
tragedy
 to an 
athletic 
program
 is not only bad 
reporting 




I'm sure that if Officer
 Simpson 
and 
Officer  Silva were aware of the 
horrible inconvenience
 their deaths 
had placed on 

















 officers are being 
honored, as 
they
 rightly should be, 
and  you are 





I have often enjoyed reading the 
Spartan Daily but now I find myself 
questioning its 


















































 district public 
information
 
























The last time I saw Dr. Meberg, it was 
across
 







 I had 
to go.




was uncomfortable. I struggled 






but firm. It seemed
 the
 school board had 
bigger and 
better  plans for my 
position,
 he 
explained,  and those plans required a 
Bachelor's degree. Something I lacked.
 
As
 I fretted over my situation,
 one thought 
haunted me: I would never get where I 
wanted
 to go without a degree. My plan to 
return to college 
was born. 
Anticipation 
revived  me. 
I'm not sure what




 looked impressed when 
I told him 
my plans.
 I suppose I should 
be grateful  he 
set
 the circumstances in 
motion  that propelled 
me to San Jose State. 




I never let 




 my best friend, 
Ellen. She 
updated me 
on all the major 
changes
 -- who 
was principal 
at




was  seeing whom. 
It was Ellen I 
called  when I 
first  heard the 
news. Dr. 
Meberg  was in the 
hospital. He 
had 
been  losing 
weight  for some 
time, to the 
point of 
gauntness.  Then there
 was pain. The 





 is a disease 
with which I am well 
acquainted.  I know 
what it's like to live 
with  excruciating pain 
gripping the 
most central organ of
 
the body. 
Specialists told me they would be surprised if 
I lasted 
longer than five years, then detailed a 
lingering 
process  
through which I might 
expire. If the disease 
didn't 
get
 me, I thought, 
the fear certainly would. 
But that was six years 
and  four doctors ago. 
I cherish each day I defy those doctors' 
predictions, although
 some days are still 
pretty  hard to 
get  through. 
Two weeks ago 
I phoned  Pam, his 
secretary,
 for a progress report. 






They handed him his 




I hung up, I reflected on the man 
fate had dealt such a dirty blow. A 
strong, independent leader 
with a no-
nonsense approach, I knew 
if anyone could 
beat this rap, Dr. Meberg
 would. 
He loved a good




 Not many could take
 him unaware 
and 
emerge  unscathed. 
We did, once, though, for his birthday.
 
Ellen and I conspired 
with the girls in 
Accounting to fill
 his office with streamers,
 
confetti and helium 
balloons he had to 
wade 
through




a blue bikini 
waited
 at his 
chair.  
It was a day
 of celebration
 at the district
 
office
 where more 



















 a scepter and 
a Burger King 
crown. In 
this
 fashion he 
reigned over
 the 
lunch hour as 
employees 






 We did it 






was  about to 
claim 
this 
vital  man shook
 me. In 




 two years 











can  inspire 
such
 loyalty. 
Friday  I called 
Pam to hear
 the latest. I 
knew 
as soon as 
I heard her 










 But more 
importantly,
 he felt good,
 and was 
determined  
to fight it. 




he would return 
to work. 
I hope
 so, Dr. 
Meberg.  
Because
 I'd been 
planning
 another 







 on your 
face 
when






you'd  be 
impressed
 and a 
little 


















































































































In other board action, 
the A.S. de-
cided to table a proposal to 
regulate  
the blue 
newspaper  distribution 
boxes until Wednesday. 
The proposal






rector of communications. 
It calls for campus 
publications  
that desire use of the blue 
boxes to 




























director  of non-traditional affairs 
Because
 the funds 
would  go to an 
off -campus 







"This is a very exciting event be-
cause it deals with one of the major 
AIDS 
issues,"  said Deborah War-
ren, director of non-traditional af-
fairs. ''We expect good attendance 
from
 the community."  
The conference 









will  deal 
with  issues such as condom
 use, 
women with AIDS and
 how to edu-
cate children about 
the  disease. 
Child care will be provided and 
free lunches may also be offered, 
Warren said. 
Other event 
sponsors include the 
University of 
Santa Clara, Planned 
Parenthood,









 for the AIDS 



















would  be given
 to the Spartan
 
Daily  as a 
supplement

















censorship,"  Bliss 
said. 
"They don't
 own the boxes
 so they 
don't have 
























Daily  that is 
now
 defunct. 
The  resolution 
states  that since 
the 
A.S. 
could  be 
liable





 the blue 















unidentified  women, chilled by 
the
 recent cold weather, sleeps 
at 
the
 San Jose Branch of the 
California  National Guard Armor',,
 lroni-
Alyssa
 Jensen -- 






 was closed for the weekend when a record
-breaking
 
cold front moved into San Jose. 











By Elizabeth James 
Daily staff
 writer 
Student Services will award free 
shopping sprees to five lucky stu-
dents who panicpate in a scavenger 
hunt. 
The hunt 
will  be held Tuesday as 
part of 






certificates at Eastridge Mall. 




 said Meredith 
Moran, the assistant to the dean of 
Student Services. She
 said the day's 
main objective is to hand out litera-
ture explaining the services available 
to 
students. 
Student Services thinks picking up 
the tab is worthwhile
 if the contest 






 are easy to win, 
according 
to Trey Duffy, support 
services coordinator
 for Disabled 
Students Services. 
"If students go 
pick
 up all the 
items, they have a good chance of 
winning," Duffy said. 
The hunt starts at the
 Student 
Union information tables, 
where a 
handout will list the nine items 
needed to win. The items are avail-
able 
at
 each of the 
nine student 
serv-
ice offices around campus. 
The purpose 
of the hunt is to get 
the students
 out to the offices  
so
 they 
know  where they are. Duffy 
said. 
"The  hunt really 




 "The items 
will be 
given to 





 will he set 
up on the 
main
 
floor of the 
Student
 Union from 
a.m.
 











 tables will 
have  a 
'alentine's
 




and  red 
hearts,' ' she said. 
Each
 office will 
have a table to 
display
 its services and each 
is giv-
ing away a free gift. 
Included in the 
give-away 
are a mini first -aid 
kit  
from Health Services and





 v.ill he 
provided  by 
singer and 
SJSU student
 Janis  A. 
from noon to I p in in 
the  
upper  pad 
of
 the Student 
1  mon 
Winners must 
turn
 in all the re-
quired 
items to Administration 
Building 242 by. Thursday. A draw-
ing v. ill be held 
Feb 20 at noon. En-
trants 







Daily  lenten mass, 5:30 p.m., Tenth 






Church:Mass.  6:30 and 8 p.m., 300 
South Tenth Street. For more infor-
mation call 298-0204. 
United Campus 
Christian  Min-
istry: Prayer Group, 3:30 p.m., 300 
South Tenth Street. For more infor-
mation call 298-0204. 
SJSU Tae Kwon Do Club: Prac-
tice, 3 
p.m.,  Spartan Complex 





A.S. InterCultural Steering 
Committee:
 Meeting, 3 p.m., S.U. 
Montalvo Room. For more informa-
tion call 292-3197. 
Alpha Phi Omega:
 Meeting, 7 








 Exhibition, 8 a.m.,
 Engi-
neering  Building Rooms 285 and 





 Review: Weekly 
meet-
ing.










 Hugh Gillis Hall
 
Room 
222.  For more 
information  
call  924-4571. 
SJSU 
Voyinam Vietvodao Club: 
Vietnamese
 martial 
art  practice, 7:30 
p.m., Spartan 
Complex  Room 202. 
For more 
information  call 295-7125 
TUI SDAY 
Tau 




 7 p.m., Spartan 
Memorial





 of Indian 
Associa-
tion and 
Indian  Student 
Associa-
tion: 
India Exhibition, 8 
a.m.,  Engi-
neering 
Building Rocems 285 and 
287. for more 






 of Hawaii, 7.30 p.m.,
 Spartan 
Complex Room 89.
 For more infor-




Prime time, 7:15 p.m., 




















American  Christian 
Fellowship:




















information  call 
924-6117. 
Tuesday 
Night  Bible Study:
 The 
Love of Christ, 
7 p.m., Campus 
Christian Center.









4:30  p.m., 
Duncan
 Hall Room 
135. For 
more
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Special Prefects Group 
John Anglian, Aimee Reaudrot, Gayle
 
Lubeck,  Brett 
Welch 
Campus 
Crusade  For Christ: 











 Pacheco Room. For 




Forerunners:  Bible study, 
7:30 a.m., 
S.U. Almaden Room. 
For more information call 924-7939.
 
Campus 
Ministry  Center: 
Lenten 
series, 12:30 p.m., 
300  
South Tenth Street. For 
more infor-
mation call 298-0204. 
Asian Business 
League: Meet-




SJSU Tae Kwon Do Club: Prac-
tice, 3 p.m.,
 Spartan Complex 
Room 202. For 
more  information 
call 258-9800. 








































































 2 p.m.. 
Guadalupe
 Room.













































more than 40 
courses: 
anthropol-
ogy,  art, bilingual
 edu-
cation,  folk 
music  and 
folk







and  literature 
and 
intensive





 1989. Fully 
accredited program. 
M.A. degree in Span-
ish 
offered.  Tuition 
$510. Room and 
board in 
Mexican 






Education Bldg.,  Room 225 
University of Arizona 
Tucson, AZ 85721 
















Gay and Lesbian 
Guest 









1-10NEY HILL FARMS 
FREE
 TOPPING OR 50C OFF 
Any 
Medium, Large 
or Jumbo Yogurt Cup 
The Pavilion  
Stevens
 
Creek  At 
Winchester
 
Downtown San Jose Beween Inn
 Good Guys and Nine. e u 
Not 







































































































Day is usually 
thought
 





 Cupids and 
love
 come to 
mind 
when
 the day is 
mentioned.  
Blood,  death 
and




























The  day of 
Valentine's
 
execution  was 







originated  with the 








by Elena D. Dunivan 
Da y staff
 wrier 
Blues that make you happy. 
That's how some describe the 
music of Moses Rascoe, 
the down 
home blues musician who has 
recently 
gained nationwide 
popularity. Even The Tonight Show 
is trying to book Rascoe, said 
Naomi 
Yomtovi,  A.S. Program 
Board concert director. 
But Johnny will have to 
wait, 
because SJSU
 students will have 
a 
chance to see him first at the 
Student
 Union Amphitheatre on 
Thursday, Feb. 16 at noon. 
Born in Windsor, North Carolina 




music  scene, 
Yomtovi 
said.  Rascoe has received 
national 
acclaim
 and recognition 
from Billboard 
Magazine  for his 
debut album, Blues,
 which was 






as a personality and as a person," 
Yomtovi said. "We are
 excited
 to 
have him coming here." 
Rascoe
 started playing down 
south in his younger years, but ran 
into some problems with the law 
during the thirties. He then moved 
to York, Pennsylvania in 1938, 
and 
his music took the back burner so 
he could find a stable means of 
support. That support became a job 
a; a truck driver for Allied Var 
Lines, from which Rascoe retired 
ir 
1983 after 42 years of service. 
Ted Gehrke, Student Union 
'If you've
 always 
had a dream it 
doesn't mean you 







Program Operations director, said 
he thinks it will be good for 
students to see someone who, at 
Rascoe's age, is "just finding his 
artistic place." 
"It shows that if there's an artist 
in 




Gehrkc  said. "Just because 
you're older 
doesn't mean you have 
to he sedentary. 
If you've always 




 to be in a hurry." 
Being the humble
 type.  Rascoc 
offered to stay in a 
residence
 hall, 
but  hotel arrangements 
have
 been 
made instead for this 
unique  man 
who, by the way, 
will
 be driving 
here directly 
from the East Coast. 
If weather 
conditions are poor 
Thursday, the concert 
will be held 
in the Upper Pad
 of the Student 
Union,  
celebrated fertility rites. It was held 
in the month of February, which 
came from the the word februo 
meaning purity. 
The ceremony, in honor of the 
god  
Pan, involved sacrifices 
of goats 
and dogs. The 
blood  of these 
animals was 
wiped  on the foreheads 
of young boys with a 
knife,
 and 
then wiped off with 
wool that had 
been dipped in milk. The goat
-skin  
would  then be cut into thongs 
and  
the boys would
 run around the 
streets naked, 
lashing
 everyone who 





400 A.D., they 
brought this ceremony with them.
 
Saint 
Valentine's  name became 
associated with 
Lupercalia  because 
his death 
occurred  the day before 
the festival. 
Over the 
centuries,  Valentine's 
Day has taken
 on a different 
meaning. The 
rites  of fertility  
have
 
changed as the 
world  has become 
more civilized. 
Poetry is one
 way to express 
romantic notions. 
The  San Jose 
Center for Poetry and 
Literature  is 
sponsoring a Valentine's 
Day poetry 
reading Feb. 14th
 in the Student 
Union's Loma 
Prieta
 ballroom. The 
doors open 




faculty and San Jose citizens will 
read 
their  favorite poems, and the
 
SJSU Choraliers will perform 
there. 
The 
tickets  cost from $5 to $10, and 
are  available at the door. 
Blues musician Moses Rascoe will be performing 
SJSU's 








 people, and 




can sum up 













 biology. "He took 
me 
horseback riding in Halfmoon 
Bay.  
It was 














































Daly staff  
writer 
When 




 of music, fans 
often  
accuse them of 
selling out. In the 
case of the 
Replacements'
 new 
album "Don't Tell A 
Soul," 
however,








sixth album is by 
far  its deepest 
journey 
into the realm 
of 
commercial 
rock, it also ranks as 
one of its best. 
An immense musical
 change is 
apparent since the
 band's 1981 
"power trash" debut, "Sorry 
Ma, 
Forgot To Take Out The 
Trash."
 But 
the "Mats," as they are 
fondly  
nicknamed by their 
fans,  are 
basically the same band. 
One main 
reason why the band 
has survived musically 
over  the 
years is due to 
singer/songwriter/guitarist
 
extraordinare Paul Westerberg. 
He has continuously been penned
 
as the new voice of rock and 
roll by 
critics, and comes through
 in every 




 chords of the 
album's first track "Talent Show,"
 
the band 
races straight ahead into 
what might 




 Westerberg sings: 
It's the biggest thing in my 
life I guess 
Look at us all, we're nervous 
wrecks
 
Too late to turn back, here 
we go. 
One  immediate
 difference is the 
Mats usual roaring guitar sound has 
been toned down a few notches. 
This  in no way defeats
 the 
incredible talent and energy being 
displayed by the band,
 which also 
consists of bassist Tommy Stinson, 
drummer Chris Mars and lead 
guitarist  Slim Dunlap. 
One 
immediate  





 sound has 
been toned down a 
few notches. 
If anything, the changes
 give 
Westerberg 
more  room to put his 
distinct 
voice  and personal lyrics 
into play on the songs "Back
 To 
Back," "I'll Be You" and "They're 
Blind."
 
And it is Westerberg's unique 
writing style that brings the band to 
their own level among today's 
extremely
 gutless music selection, 
because the 
lyrical  content 
deals
 
with  feelings we all 
can relate to  
but 
didn't





a line from "Achin'





opens her mouth to speak 
What comes out is a mystery 
Thought about, not understood 
She's 
achin'  to be 
Just like me 
It is this universal
 closeness that 
the






eccentric  the critics claim 
the band 
is, there is most 

















 Tell A Soul"






















 "I Won't," 
































kick  modem 
music  into 
































year are NOW 















is Tuesday February 21 at 
the 
Candidate  Orientation 
Meeting 
For more In formation 
Contact  the A.S. Office. 















 Admin. Justice 
exp.  helpful. 
Apply
 in person at 
Great
 America, Employment 
Dept.,

































patrons for two years 
of support. 
In appreciation we 
















The ultimate way to relaxation and 
physical  therapy. 
SPECCD is an equal opportunity employer 
Sl/ECCD cmplcador - quc ofrece oponunidades 








- June 6 
IP  Earn extra credits at an extraordinary price. 





 Finance Accounting  American Government 
 English 
Composition   Introduction to Business 
Algehra




Call: (408) 270-6441 
or visit
 the Admissions & 
Records Office 












































































































































































poet.  A very 
accomplished
 











the  1989 










 the reverence for the 
poet overshadows
 the poem. 
"I have felt that (reverence) 
before," Hall explains. "And its 
tender, and it's sweet, but it also 
makes me nervous.
 That's one of the 
main reasons why I 
speak  and read 
my poems, to try to dispel the 
image people may have of 
me."
 
In his 46 years of writing, Hall 
says he has seen the audience of 
poetry  change drastically. 
"I 
always
 hear people saying that 
the audience is 
diminishing," 
he says. "But in my years as a poet I 
have seen the 
audience  increase by 
a factor of 10. In 1950 a 
good  poet 
would publish maybe 1,000 copies 
in 
a first edition. Today there are 
good 
poets, serious about the craft, 




 in all 
shapes, 
sizes,  
sexes and colors, 
poets do. And 




Donald  Hall 
New 
Hampshire,
 Hall has 
authored  
over 20 volumes 




Hull was the 
kcir.oie  speaker at 
last
 week's T.S. Eliot colloquium,
 a 
day -long 
seminar  held in honor of 
Elioes




pink  jacket and scuffed -up 
brown shoes,
 




 uncle or a retired 
teacher more than a poet. 
Which suits Hall just fine. 
"We come in all shapes, sizes, 
sexes and
 colors, poets do," Hall 
say's. "And some 
of us even look 
like
 poets:. 
Hall's informal manner 
of
 speech 
and the way he.
 addresses an 
audience 
do
 not fit the poetic image 
either. Quiet and reserved one 
moment, Hall can 
suddenly  break 
into a bad British
 accent
 or spin an 
anecdote about Eliot, making the 
entire
 room burst into laughter. 
This easy-going approach 
sometimes catches long-time fans 
off guard, 
Hall says. But this 
approach is a very
 
important part of 
his effort to tear down some of the 




warned his audience during 
his 
lecture
 on Eliot: 
Because  T.S. 









 that he would comment 
on the 
man  who .,vas 




applies  to modern times
 








 subways and taxis, 
would  
be unintelligible
 to a 19th 
century  
reader. (But)




 terms. His 
words  
come from
 our 20th 
century  sense 
of 
language,
 but his insights 
into  the 
soul  are 
timeless."  
Hall  said he interviewed
 Eliot in 
the late 50s and 
met  him many 
times
 on a personal 
basis. 
As far as a theory of poetry, Hall 
said every
 poet has his or her
 own 
interpretation. But 
he did say that 
what 
sets
 the poet apart from
 other 
types of writing
 is his use of words 
as multi -faceted 
symbols. 
"I like
 to talk about the 
poet's  
efficiency  of 
language.
 When you 
and I talk we're 
using maybe one
-
tenth of the 
meaning  of a 
word.  A 
poet is 
trying




as possible."  
Hall likes
 to explain Eliot's 
poetic  








can  be 
summed
 up the 
same  
way,  he'd be the 



















inexpensive  adventure 




San  Jose on a 
Wednesday afternoon in a car 
that had seven miles on the 
odometer, a free tank of gas and 
a pink 
slip
 with someone else's 
name 
on it. 
Two hours earlier, driven
 by 
the mounting boredom 
of six 
weeks of winter break, I had 
contracted with the Auto 
Driveaway 
Company  to deliver 
the car to a woman in San 
Diego.
 
It was the first leg of what I 
hoped would 
be
 a spontaneous 
adventure into the elusive realm
 
of low -budget hedonism.
 My 
intended destination was La 
Paz, 




 companion.  
Mark, and I 
drove throughout 
the 
night,  excluding a four-hour
 
refueling
 break in 
Santa  
Barbara, and arrived 
at our 
destination at about
 5 a.m. 
After a 
shower at a local 
beach  
park and breakfast,we delivered 
the car, 
changed some dollars 
into pesos, got our turista 
passes, 
bought
 our $5 bus ticket 
to Tijuana and 
headed  across the 
border. 
The Tijuana bus 
station wasn't 
the 
prettiest  place, but after 30 
hours 
of
 sleeplessness I was 
glad to sit down. Tickets for the 
24 -hour 
trip to La Paz cost 
51,200  pesos apiece, about $23 
American. 
The bus came 
complete with cockroaches, but 
no rest room. Stops occurred 
about every three hours. 





cobwebs out of our 
heads and 
looked around for a 
taxi. A 
fleet of them was parked in 
front of the bus
 station. We 
shared a cab 
with  two
 locals and 
got 
a bargain rate of 
3,000 pesos 
for
 the trip to 
the  downtown 
area, or "Centro." 
The  usual 
cost 
was  4,000 pesos, 
which  is 
less than $2. 
The cab stopped 
in
 front of La 
Posada San 





Dominguez  and 
16 de 
Septiembre, 
about  four blocks 
from the beach. 
It looked like a 
good 




the  most expensive 
room 
in the house 
 about $10 
a night. 
Room
 number "uno" 
had three 
beds, a 
shower  that was 
lukewarm at 
best,  and a huge, 
multi -colored, plastic -paned 
window 
that opened onto a 





the door had two dilapidated 
chairs that were great for 
enjoying a cold drink
 and 
watching
 the locals go about 
their daily business. 
La Paz is the capital 
of
 Baja 
California  Sur. The lifestyle 
there seemed fast -paced 
compared
 to most of the towns 
we passed along the way. 
Nonetheless, we chose to 
dawdle away our time doing as 































 eating and 
drinking,
 or sitting 



















 rice, and 
tortillas, go for 
about $2.50; 
beers




























 for a 
little  more








































 at Los 

















10,000  pesos 
it
 was the 
most 
expensive
 meal I 







for  four 
dollars.








Having a few 
cold ones in 
the 
twilight















 the insignia 
of 
the brands








 of the 
business sector
 at regular 
interval?. 
Plices for beet 
varied from 
shop to 
shop,  but when we 
returned  our empty 
bottles we 
could usually buy a six
 pack for 
about a buck.
 Without empties 








tourist shops offering 
boat tours, sport fishing, 
windsurfing  and snorkeling. 
We left La Paz Monday 
night 
at 10. The prospect of 
another 
24 hours on the bus 
was not a 
pleasant 
one, so we decided to 
make the return trip in 
segments. We 
bought a ticket to 
Loreto,
 five hours north of La 
Paz,
 for $6. 




 of Loreto, 
sat on the beach drinking 
tequila, watched the local 
fisherman  cast off into the black 
waters, and waited for 
the 
sunrise. 
Later, after a 
breakfast
 of 
peen cactus and 
eggs, we met a 
young
 man from Denmark who 
had 
run out of money. The only 
bank in Loreto would not take 
his Mastercard. Still weary 
of
 
the bus ride, we offered to loan
 
him some money 
in exchange 
for 
transportation back to San 
Diego in his van. He accepted 
our offer and we hit the 
highway. 
We 
stopped  in almost every 
town along the 
way. Traveling 
by 
van  provided 
us 
with  an 
opportunity to observe authentic 
Mexican lifestyles. 
Tuesday night we 
camped  in 
the Parque Natural de las 
Ballenas Grises, just south
 of 
Guerrero
 Negro. Grey whales 
were calving in the lagoon 
there, and in the pre
-dawn fog 
the symphony of numerous bird 





Normally the local fishermen 
will take people out in their 
boats to observe
 the whales 






abilities. The day we were 
there, however, they didn't show 
up, and rumor had it 
that the 
'angers  had 
crae,".-dewn
 
on them the 
previous
 ca.y for 
following the whales too 
closely.
 
A full day of driving 
Wednesday delivered us to San 
Diego. Our 
Danish  friend 
decided he would visit 
San 
Francisco. By Thursday night, 
we were home
 in San Jose. 
We had covered 
almost  3,000 
miles since we left, eight days 
earlier. Our total cost for the 
trip was $140 apiece: $35 for 
gasoline, 
$35  for bus tickets, 
$15  for three nights 
lodging  in 
La Paz, 







with  a spirit of 
adventure and
 an ability to 
improvise can 










at the age 
of 14 that I 
wanted to 
be
 a poet. 
That's  what I 
still 
want  to be. 

























Save  time and money
 
$ 90 / semester 
or $30 ' month 
7 2 
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Looking for something  for that Special Someone? 
10th Street Pharmacy 










4 Perfume / 
Cosmetics  
Open 
Seven  Days A Week 








































































































































































































Lora Alexander scores two of her 22 points in a 75-56 loss against 
Cal -State 
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keep  unbeaten streak 
intact  
By 
Matthew  I). Andersen 
Daily staff
 writer 




 Dave Tellers and 
some solid defense and improve to 
9-0 after the Spartans 2-1 victory 
over Cal -State Los Angeles Friday
 
afternoon
 at South Campus. 
Tellers (4-0)
 pitched a complete 
game, four -hitter, while 
striking  out 
six. 
CSLA jumped to a 1-0 lead in 
the 
top of the second
 when Rex Be La 
Nuez  connected on a 
Tellers  fastball 
for 
a solo home run. 
SJSU
 tied the game 






Greg Mitchell's doubled with two 
Outs. 
SJSU earned the go-ahead run in 
the 
bottom of the 
fifth  when 
catcher
 




With two outs, 
Mike  Gon-
zales 
doubled to deep 
center and 
scored  when 
CSLA's
 Be La Nuec
 
collided 




the  catch. 
In the fifth 
inning,  second base-
men Mike Gonzales
 prevented 
CSLA from breaking the 1-1 score 
when 
he
 threw to Tannahill at home 
plate, nailing Art 
Johnson to end the 
threat. 




















 baseball coach 
playing conditions
 may have been 
considered
 bad, but his team prac-
tices 































































































 Her name is 
Maria  Bond. 
Bond 
is
 the newest member 
of
 the 
SJSU  women's swim team after
 
joining the 
team  Jan. 3. 
Her 
teammates
 jokingly call her 
007. 
Bond 
claims  to live in her "own 
little
 world," and regards 
herself  as 




 the 007 we all know. 
"When I was on the 
badminton  
team in high school, 
I won most 
improved because I 
could  finally hit 
the 
bird,"  Bond said. 
After 
competing just two meets, 
Bond
 may also be one of the most 
improved swimmers
 for SJSU. 
"She is  good natured, 
kind
 and 
compassionate. She's a great
 addi-
tion to the team," teammate 
Michelle Carbonneau, said. 
It is great for us to have new faces. 
We have a 
small  enough team as it 
said Julianne Klein, who com-
petes
 in the backstroke. 
Bond hadn't swam
 competitively 
since  she graduated from Mitty 
High School 
in Nov. 1987. In 
between, she taught lessons during 
the summer and in the 
meantime,  
she attempted to get in shape
 on her 
own. 





was to come," Bond said. 
Bond
 said her worst experience 
since joining the team was swim-
ming 
the 1000 -yard freestyle. 
Everyone
 is required to do this at 
least once during the season. 
After 
what  Bond said was a miser-
able senior 
year, she decided a 
semester off might
 help her regroup. 
Then she began 
to miss school and 
her first love, swimming. 
Bond  learned that there was short-
age of 
swimmers  on the SJSU team 




 her too 
Carbonneau and Bond joined 
the 




 adjustment of 
becoming
 a 
Division  I student -athlete 
in the 










 to all 
students  and 
faculty to welcome
 you to our 
new  shop in 
the Pavillion. 
Show  your I.D. to 
receive  discount. 
Free wrapping 
and  free parking. 
.,,A" 
Across
 the Bridge 
i150
 







SJSU  discount 
45
 E. Main 
Street 












one, Bond said. 
Being  on the swim 
team 
helped Bond make some 
of 





But most important, Bond said she 
had  a support group, 
her  family. 
With her family living in San Jose, 
Bond said her family sees 
most of 
the meets and supports her decision 
to get back into 
competitive swim-
ming, 




said  it would be 
hard for any newcomer to get 
adjusted to a team that was as close 
as theirs,





 like a backyard
 swimmer in 









 Bond tries to 
avoid. Instead,
 she takes the attitude
 
that
 if she can't 




wasn't meant to be.
 Bond says if 
she took herself 
too  seriously, she 
would
 fall apart. 
"I attempt to 
achieve  my personal 
best  rather than beat the girl beside 
me," Bond said. 
She has
 improved a lot since arriv-
ing at State," Brennan said. "She 
has potential but her high school 
didn't 
have
 a good team." 
"We only swam 
45 minutes a day. 
The coaches didn't push 
me to my 
potential," Bond said. 
In the short 
time since she has 
joined  the team. Bond has estab-
lished herself as a sprinter and with 




program, has a 
lot  of potential, 
Carbonneau said. 
The  Associated 
Students 









































   Nakligpeopiescreast
 
So did our Personnel Manager, 
our  Park Op-
erations 




 at Great America. They
 all began 






 you can 
work  
around  

















































available in all 
areas of the park including rides, food service, 
games, merchandise, tickets and mainte-





 drop by 
the 
Great  America Employment 
Office at 2401 Agnew Road off Mission Col-
lege Boulevard in Santa
 Clara to fill Out an 




'apse $4 75rhour 
plus
















































































































Feb.  20, 
said 


















Hall  104. 


































































would  like 
to balance














"We're looking for good quality 
art and talent," added Santucci. 
He
 
said strong line drawings and black -
and
-white  photographs would best 
fit the magazine's
 style. 
Contributors should be aware 
of 
the guidelines the magazine follows, 
said Santucci. A copy of Access 






Manuscripts should be typed, 
.double-spaced 
or on Apple Macin-
tosh disks using MacWrite 
or Micro-
soft Word,
 the guidelines suggest. 
The 
length














 should be between 700 and
 
1,300 words. Bylines 
will be given, 
according to guidelines. 
Query  letters should be 
submitted 
before  the Feb. 20 deadline. 
Contributors will 
be notified 01 
acceptance or rejection 
in person cm 
by phone, 
and possibly by 
mail.  
Accepted
 queries will be given 
a 
contract and 
deadline  to compleu 
work,  but completed work 
may or 
may  not be used, depending on 
qual-





are met, according 
to the guidelines. 




newsstands  on May S. and 
the magazine will 





















MIAMI (AP) - A Cuban 
cargo  
ship 
carrying  45 crew members was 
sliced in half 
by a Miami -based 
cruise liner late last 
week just off the 
Cuban coast, leaving
 three missing 
and one man severely
 injured, the 
Coast Guard said. 
No one was reported 
hurt aboard 
the 734 -foot Celebration cruise ship, 
which remained in the area 20 miles 
off the eastern tip of Cuba searching 
for more survivors,




Forty-two of the 
45
 people aboard 
the 320 -foot Cuban ship 
Capitan San 
Luis were rescued after 
the  6 a.m. 
collision
 and brought aboard the 
Cel-
ebration, Karonis said. Searchers 
continued to look for the other three. 
Karonis said the stem of the 
Cuban vessel, which carried cement, 
sank immediately, but the bow sec-
tion remained floating. 
"We don't know what happened 









vors said it 
happened rather sud-
denly." 



















































































































curred in heavily 
traveled shipping 
lanes only 20 miles 
off  Punta Gua-
rico near the eastern tip 
of
 Cuba. He 
said Cuban ships were within fairly 
easy 
reach of the spot, but did not 
know if they 
had arrived. 
There was no 
information yet on 
whether the accident 
caused a major  
oil 
spill,  he said, hut 
added  it was 
Latchkey      Diary 
likely fuel tanks were 
split aboard 
the Capitan San Luis when it was cut 
in two. 
The 
Liberian -registry Celebration, 
owned by Carnival
 Cruise Lines in 
Miami and believed to be on its way 
back there after a stop in San Juan, 
Puerto Rico, reported only minor 
damage. 
Karonis  said. 
Because the 
accident happened on 
the high seas between a Liberian 
and  
a  Cuban ship, the Coast Guard will 
not formally investigate the cause. 
Dye said. Those two nations will 
have to determine 
the cause of the 
collision. 
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ANNOUNCEMENTS   
FREE VISA MASTERCARD & SEARS 
application 
for college student.,  
Just send  wit addressed 
stamped 
envelope  to KAIHATSU 
MARKETING. 734 
S 41h SI Box 
5 
Philadelphia  P. 
19147  Apply 
today tor your haunt, 
NEED MEDICAL 
INSURANCE?  Want 
good coverage






plans at low 
prices Monthly 







for  no 
obligation quote 
STUDENT 
DENTAL  OPTICAL PLAN 
Enroll Nowt Save your teeth, 
eyes  
and Money too 
Cleanings  and of. 
lice
 visits in no charge 
For  boo 
chum see A S 
office  or Student 
Heath Center or call 
(400)371-
(1811 In 





 for every Interest! Ro-
mance. friendship. sdventurs 
Leave




try It. you'll b 




quently  Only $2  .ny toll  
AUTOMOTIVE
 




pick the model. mate 
and 
acceesorles  We find 
you the 







'84 CRYSLR LE 
SRN cnv cp. 4 cyl 
trbo pwr
 winders, tilt 
cm..  25K mi. 
































 $175 ate 





















 now If 




















8145.  full size 
$100,
 


































Apply  in 















































(25-40 hr work 
week) 
Requires. 1.3 yrs
 mech or 
.ffic
 assembly 




computer  prog 







ABLE Full and pert time perma-
nent positions evadable Northern 
California Nannies,
 176 San Anto-
nlo Rd . Suite 112. Los Altos, C. 
54022.415)546.2533
 
CLERICAL STUDENT ASSISTANT PO-
SITION 
General office dude.. 
Must have good communication 
skills and sone cleticol experi-




hrs.*  through 
end of semester Apply by 2 2219 
In the Student





 CAF, 924-5950 
COUNSELOR  DIRECT CARE 
STAFF 
needed 
at rffikential %clineo for 
young adults & adoifficents with 
autism  & related disabilities Full 













cation Cell 266-1299 between 2 -
IPM llion.-Fri 
FOREIGN STUDENTS & SCHOLARS 
busineffies & Inffiators seek 
foregn nationals wtth firet hand 
knowledge of economic, busi-
ness clentlfic, & political 
condi-
tion. In horns country for consult-
ing soffiffince For 
info
 send 
resume to BCS Inti.700 S1 Marys 
P1 Sul% 1400 San
 Antonio, 





urgently  needed to fill po-
sition with downtown executive 
firm Phones, typing, good Eng-
lieh communicalon skill. 30 40 
hrs. wit Phone Mien Portioned° el 
2981700. 
OFFICE ASSIST needed 9 1 nights & 





sterling Great collage fob! 
Call Carol or 
SIM  at RUSSELL' 
FURNITURE 2964393
 
RECEPTIONIST  PT, 7 S0AM-12 30 
PM Very busy
 phones. profes-
sional @ppm..., experience re-
twined Engle, skills.  responsi-
ble, dependable
 non-smoker 
SOn Jose Corporals Center, 
Rosemary 
McNeely,  2713823  
SECURITY OFE10ERSPROCESS 
SERVERS. Fulliffirt tine ...curtly 
officer's
 an shifts. FuH'part line 
evening promos wrier..
 We will 








SETTING. Pal time. 12003511 
POSSIBLE,  
dolly cask Waking 
distance from carnpus, friendly 
Supportive 
atmosphere. Al' 
lemoon & evening shifts 
revolt -




nne.. Apra sating day/eves. PT 
S Barmen Ave . J
 
Cal 1041 01 
29114439.
 








WAITRESS & BUSBOY needed el SON 
ATOS it's not lust  )00 ir  an ad-
venture! 





WAITRESS WANTED. p.11 -tin,., lunch 
shift, 11 AM-230 PM week days 
Good 
tips,  experience preferred 
or vrill train Cell LEROY at 279. 
9920 OKAYAMA JAPANESE RES-
TAURANT 
WALK TO WORK! Weekend sales. 
hap waned in ACROSS THE 
BRIDGE in
 Is.








10 .1.11 50 positions Race,-
lion Security, no *hp
 net FT PT, 
day swing grew shift. Weekly 
pay dental mod benefit.
 We are 
looking for friendly {mope lo 
work  in Hi-lech Apply VAN-
GUARD SECURITY. 3212 Scott  
Blvd., Santa Clare 




VICTORIAN APT ,2 bdnn. I bik 
from 
campus. privet. 
perking to share. 






 gnostic., religion is 
God' sense of myetery. not 
nun). 
insistence  on dogma Cele-
brate Ina mystery yrdh ua at 




at the Viven Chapel of the
 lit
 
United Methodist Church, 24 N 
5th St . San Jose We 
*leo  train 
clergy. both nista and female. who 
share our vision For further 
infor-
mation, call 374-74511 evenings 
ELECTROLYSIS CLINIC - Unwanted 
hair removed forever Speciallet
 
Confidential. your very own 
prob. 2474486, 335 S. Baywood 
Are.,
 San Jo. 
LUTHERAN CAMPUS WORSHIP every 
Sunday morning et 
1545
 AM it 
Campus

















pencils,  and 
propeffinda 
are  hew ow gonna 











$00000 In prime Student 
51nOeel  In-
formal°. Day Tusedffi. EffinJary 
1491
 in the
 Student Utile,  
405-175-2002  SOUTH 
BAY 
B ULLETS BOARD Now dere 
le  Met, eery way to nest 
wally  
people in the threw/ of your 
hone
 it's so soffit Whim you call. 
y0I 
84110. told howl. leave your 
own message or hoar el. 
afferent  
ineeapea
 left by others There 
ere messagee front 
people lath all 
type. 01 Interests When you 
heed 
something you
 like. give Mai se-
e m 
 call Than tit 





























 Jure I, 
1909 and 
get your first appt at 1 
2 price 
Unwanted Hair 
Dieeppears  Wtth 
My Care ' Owen Cheigren. RE. 
559-3500, 1645 S 
Bascom  Ave 
MC 'Hair Toffiry 
Gone Tomor-
DESKTOP 
PUBLISHING  SERVICES 
Brochures. flyers. graphic. 
HIGHTECH RESUME DESIGNS
 of 
all dads up to 
executives We 
offer 20 postscnps Iasi.,  printed 
copies of your resume plus 20 





signs, (41 5)964-91153  
Join WSFCU - Your student Credit 




 Rates -re. 
Check Writing Cashing.  ant 
fachtrer's  Hanover
 OSL'S Is 
luatne Member PrMleges .411 
947-7273 or drop by our
 offioe at 
9th
 and San Salvador 
PROFESSIONAL  DISC JOCKEY by 
Desiree Michel, 
formerty  of KSJS 
You we got the party. we've got 
III.
 music, Michel 
Productions  
provides
  wide yoriety of music
 
tor 
your wedding party 
or deice 
at 
reasonable  rates Call 
Desiree  
or Plill at 2704900
 or 922.7359 
PROOFREADING, 
EDITING,  RE-





and owning weer. specializing in 
wedding., forma.
 etc REASONA 
BLE RATES, quelity work in Wil-









Acedemk, paper. these 
assts. 
tance 
Ghostwriting  editing. re-
bones.
 word-processing All 
ens 
































I'M Soma, CALL. 
stuR CAD.
 TEU... 














































































































indeed Low rasa Collegisto 
Communications Berkeley (41S) 
641-5036 
TRAVEL 
TWA OFFFERS SJSU STUDENTS 10% 
off anywhere any fare
 Purchase 
your TWA student discount
 Card
 
now Also ask 
about TWA GET-
AWAY credit cerd Cali Andy at 
(406)2974609.
 TWA 




ACCOUNTABILITY.  ACKNOWL  
EDGEABLE In 
typing  that'. top. 
Trust TONY. 290.2087  
Thanks  
SI SO per page double 
spaced  
Avallabes seven days weekly 
Otrick turnaround





FORADABLE  Professional word 
proffiesing. letter quality. rex 
sonable mt., quick turnaround 
Call Shelly 1401)247-7520 
ASH, WHEN OVERWHELMED by re. 
ports 10 be typed. 
RELAX  AND 
LEAVE THE TYPING  TO ME Grad. 




 lepers these., reports of .11 
kinds Sffideni rot. for
 Under. 
grads Available day, eves. weld, 
ends by spa Call 
Anna
 972-4992 
A BEAUTIFUL PAPER ffiery tirnel Pro-
fessional woof-procaneing eerv 
Ices that Include fast turnaround. 
guarantee copy, grammar editing,
 
laser 
printer,  grephs ordi so much 
more  Cell 
PAMELA
 of (406) 
946 
3862 to reserve your *no now 
Only
 15 minutes from 
campu 
ABSTRACT WE'RE NOT! Academic 
word processing our specially 
Guarsnteed quality accuracy 
Free diffi along. proofing Rea-
sonable rates 
We're  fest,  depend-
able
 grernmarffiffirenced Col-
lege grads. so call
 us with papers,  
reports dew. (ffip Science)
 
etc 012514449 
ANN'. WORD PROCESSING 
Thee.  





your paper? Call Mary Ann at 
Ann Santa 
Clara. 241-5490 
A-1 SECRETARY WITH COMPUTER 
Close to school Aeolian. night 
e nd day Rush lobs re my speci-






MORTON  al 266-9446 ler 




& resumes Will 
gladly  *sale w 














 experience and for-
mer 
English "nerd WILLOW 
GLEN  are. 













On campu pickup delivery
 Let-
ter quality Term papers. group 
profficb, Meese, 
resumes.  faculty 
protects, etc SPA,
 MLA. Turoblan 
format. 








 for your 
academic






reports, resume.,  lettere, grow 
pro(0cts.
 manual, theses. etc 
Letter 
quality!
 All forma. plus 
APA Free disk 








work  guaranteed 
For that professffinel, quick & de-
postdate. worry -free service al Its
 
Mel. call PAM al 
247.2611 (Santa 
Clare) AFFORDABLE STUDENT 
FACULTY RATES? 
GO WITH THE BEST, Top
-gustily  ...-
retied& lierviee for ALL your 





w rists. mum., tern papers, 
theses Lel our word. work for 
you, Editing, gramme &
 
spell 
checking  All work done on a 
PS Law Printer, or printing horn 
your 
disk  Both IBM & Mac I corm 
P0180 Specie student reel Call 
PrInty.  s WORDWORKS  Pt
 253-
WORD  or 253-WORK 
PROFESSIONAL
 TYPYING & WORD 
PROCESSING 15 veers experi-
ence Reasonable re.. II feel 
turn -around
 Clow to campus 
Phone 2924096 




cessing Career consultations 
Bay itree's 1 professlonol 
Derv-
ish Career Center, 1765 &Mb 









Phone (4011)2211/8114  
Ad Rates 
Minimum three
 lines on one day 
One 
Day 
















Three  Four Five Extra 
Days Days 
























 $790 $8 10 $840 
$1 45 
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S90  oo 




























Address   



























SPARTAN DAILY CLASSIFIEDS 
San 
Jose
 State University 




































 in the Greek 





















 written on 
black  issues in a 
number
 of essays, 
said minority 






concerns  me 
the most 
about minority Greeks 
as well as 
non -minority Greeks
 is that they are 
one of the last 
bastions  of rather rigid 
segregation




don't see blacks 
in white 
fraternities  or whites in 
black frater-
nities. I don't 
think  that's a good 
thing. One
 of the most 
important 
things 
about  college is 
people  get to 
know people of many 
different  back -
rounds." 
In 1906, seven 
students formed 
Alpha Phi Alpha, 




Calloway and Mays 
acknowledge  
that conditions at that 
time were dif-
ferent, in that 
blacks were com-
pletely barred








Billed as the "The Ross House 
,Enclave," the classically -styled 
homes are currently in a state of dis-
repair. 
"I 
would assume that someone 
would 
renovate  them," said Jeanette 
Van Zest* of 
Cushman  & Wakefield. 
"The impression we have is that 
it's going to be a Vicotorian office 
colony for doctors, lawyers or some-
thing," said Betsy Harris of the City 
of San Jose 
redevelopment  agency. 
Though renovation is normally as-
sociated with the rich, special serv-




 of American life. 
"I think that
 due to the change of 
the times, it 
extends beyond (dis-
crimination)." Calloway
 said of the 
goals of black Greek organizations.
 
"We're  concerned about the issues 
of the world." 
Juan Toyer, a 
senior  in molecular 
biology, is one of a group of 
SJSU 
Hispanic students who are 
trying  to 




 we do is promote 
our cultu-
re," he said. 
' Americans perceive that "the His-
panic 
is not up to par with the An-
glo," he added. 
"There is no support group that 
will help Hispanics" in 
academics.  
Toyer explained. An organization 
founded on the Greek 
model would 




"We need a strong Hispanic base 
and a strong 






"either political or professional," he 
ices  are 
offered








 the city 
of
 San Jose 
of-
fers 
low cost painting 
services and 
rehabilitation  loans
 to help maintain
 
houses in San Jose. 
The program 
is










painting,"  said 
Melba Griffin of the 
City  of San Jose 
Housing Department.
 
Most of the 
gentrification  going 
on is still on a house
-by -house basis. 
"I haven't 
































































 with the 
re-


























 at that 
cam-
pus. He said





















 is going 





need  to 











are  very limited.











any requests to 
return  
since the group of 10 
players asked 
that Berry be removed from 
his posi-
tion Jan. IS, Hoffman said. 
"The same offer we gave to 
Hol-
loway.  Foccia and Farmer
 stands for 
the  remaining players," 
Hoffman  
said.' 
There  is plenty of time left for 
their return for 
next  season." 
During the ordeal. 
senior guard 
Steve Haney, one of the 
boycotters, 
helped negotiate the
 return of the 
younger players. 
Three letters of intent have
 al-
ready been signed by new players for 
nest season.  Hoffman said 
Officials  say 
Bush
 willing to 

































with  the 
Congress  to 











morning  after 
Bush's  nationally 
televised  address 
to
 both houses of 
Congress. 
Added White 
House  Chief of Staff
 
John Sununu, 
"Now I realize 
Con-
gress may try and
 suggest it can't be 
done but I 
think we're ready
 to sit 
down, 
negotiate  and work 
with 
whatever




 to fulfill 





 up to your 
eyebrows in homework, you 
needn't carry the world on 
your shoulders. 
Not with a 
Macintosh®  
computer on your desk. 
Think 
of an assignment 
that 
weighs  
heavily  on your 
mind
 right now -say,












 and excerpts that'll go 
into your paper. You can 
quickly draft 
an outline, 



















How slight the 
differences turn 
out to be won't be known
 for several 
days, as Democrats sift through 
the 
details
 of Bush's plan calling for 
no 
new 
taxes, increases in scattered 
do-
mestic 
programs  such as education,
 
the 
environment  and the war on 




 budget that President 
Reagan 
bequeathed  him. 
Democrats reacted
 cordially but 















 to move the 
second  
page 
of your first 
draft to the 
tail  
end
 of your 
last draft?















 two. And 





drawings  and 
graphs. 
even 




From  page / 
seek help from the university or the 
Associated
 Students, Ringe said. He 
is planning to meet with A.S.
 Presi-
dent Terry McCarthy 
and Dan 





 Buerger could not
 be 
reached
 for comment. 
Fullerton  said 




 the university may 
match the 
pledges  received. 
Though the 
cost
 remains in doubt, 
the 
fountain's  




performed  in De-
cember 
listed  three possibilities
 for 



















fountain  base will be 
kept. 
One of 
the key reasons for
 the 
fountain's 
inactivity  was the fear 
that  
small children would
 be injured if 
they 
strayed into the 




signed to limit the
 amount of water
 
collected  in the base,
 thus minimiz-
ing the
 chance of drowning.
 
Quake  codes 




 (AP)  
Tougher 
earthquake  building 
codes may 
be
 needed in parts of 
San Francisco's
 dense, high-rise 
financial district, which is built 
on water -saturated clay, an engi-
neer




Seed,  a professor of 
civil engineering at 
the  University 
of California in Berkeley, said the 
area 
would  be devastated by an-
other 
quake  the size of the one in 
1906. 
He told a commission meeting 
on Thursday that the clay is simi-
lar to 
soil  beneath the section of 
Mexico City most damaged by 
the 8.1 temblor
 in 1985 that killed 
an estimated 10,000 people. 
San Francisco is the only earth-
quake -prone urban area in the 
United States where this type of 
clay
 supports high -occupancy 
buildings. 
Seed said. 
He stressed that current build-
ing 
codes for the area are proba-
bly sufficient
 to minimize structu-
ral damage in a 7.2 
temblor. 















From page 1 
Moreover, all 19 campuses now 
have health centers. McCarthy said. 
The facility fee has not been reduced 
or eliminated. Thus, though some 
of
 
the fee revenues are being
 used to 
pay off construction 
bonds, the pool 
of funds continues to grow. 
University officials plan to ap-
proach the state legislature with a 
proposal for amendment of the edu-
cation code to allow use of the 
fa-
cility fee for health
 or childcare fa-
cilities, depending upon the needs of 





consisting  of A.S., uni-
versity and community representa-
tives is working on a proposal for 
corporate and foundation 
sponsorship for the center. 
"We think child care has enough 
merit in 
California  and in San Jose," 
that such sponsorship will 





hopes  the committee can 
raise 
$1 million in "seed money" within 
the next 
four months so that 
the  uni-
versity  can break ground on the pro-
ject next 
year,  he said. 
The proposed 
facility would re-





















learn to do all of 




 you might 
spend  
studying for a Monday 
morning 
quiz.  Starting 
Sunday. 
If you don't 
believe  it, stop 
by 
the  Spartan 
Bookstore
 and 
let us show 
you. 
You'll wonder how 
you  
ever carried a 
semester  with -




had a dream it 
doesn't mean you 
have 





SUPRO  operations director 
San Salvador and Tenth streets. 
At present, the center serves only 
60 to 65 families because of the 
physical
 constraints of the building. 
State regulations prohibit the facili-
ty's administrators from expanding. 
Karen Sheridan, director of the cen-
ter, said. 
The proposed center would 
be 
much larger than Frances Gulland 




"I'd like to see a really exciting 
center
 that's really developing a vi-
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stock  on 
hand! 
Other bundles with special pricing 
available -stop by the bookstore. 
C
 4,',..nruirr.
 Inc Apple, Me Apple logo 
and Marinlosh are regostered inadentanks o I Apple 
Conipsare, Inc 'The power (0 50 you.
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accepts  Apple  
Credit,
 







 and cash. 












must  be in 
the name








































with  Cal in showdown




















































This is Harry Sanders
 dilemma 
take the 
NH... money and run 
or 
take his Heisman Trophy and
 try for 
two.
 
I have a lot
 to 




 I have a 
lot to gain 
if I lease. 
Sanders








to Oklahoma State 
tot  
his senior 























Lib.  Day 
Feb
 22. 

































































































his family was exploring













gihle  for the 
NFL  draft. 
r.111. 
1.111. 




































Carlos  St. 
295-5511  
310 S. 














































Cy l s,ghty extra
 
6 MONTH 6000 MILE
 WRITTFN 









































and  zero and counting.  
The 
Spartan baseball team 
contin-
ued 
its winning ways 
with a three. 
game,
 weekend 




 a strong performance
 
from
 pitcher Dave 
Tellers to win 
2-1 
Friday,  the teams
 played a 
double-
header Saturday
 with SJSU 
winning  




7-2 and 2-1. 
Today at 
2 p.m., the 

















game,  the 
Spartans 
received
 two home 
runs to 
supplement a 
strong  pitching 
perfor-







 the save. 
Second  baseman Mike 
Gonzales 
got the Spartans rolling in 
the fifth 
inning with 
a two out, two
-run 
homer to left 
field.
 The home run, 
Gonzales' first 
of the year, followed
 
Andy Coan's walk.
 The blast gave 
SJSU a 2-0 lead. 
Mike Irvin's sacrifice
 fly in the top 
of the sixth inning scored Ozzie 
Fernandez, giving SJSU a 3-1
 lead. 
Eric Booker's homer to left field in 
the top of the seventh inning 
increased  the advantage to 
4-1. The 
home run was Booker's first
 of the 
year. 
Fernandez reached base four times 
in the opening game. The  
Spartans  
designated hitter reached 
base  on an 
error to lead off the ninth, 
and came 
around to score on pinch
-hitter Ken 
Henderson's double to right. Kevin 
a gam &Naomi 
OW111 11111111. 





Air Force Officer 
Training School is 
an excellent 




an Air Force 
Officer.  
We 




 days of 
vacation
 with pay 
each






recruiter.  Find 
out  what 
Officer
 
Training School can 
mean




















 team. But that's 
why
 




























game was a 
see -saw 
battle. The 
Spartans  gained 
control 
in the 
fourth  inning 
when  shortstop 
Steve 
Henderson  hit a 
two -out triple 
to right
 field, scoring 
Gonzales  and 
Henderson.  The 
extra -base hit
 gave 
SJSU  a 2-1 
lead.  
With the triple, Anderson broke 
out of a 
hitting  slump that had been 
platming him the last few games. 
"It felt good to be able to do 
something for the team." Anderson 
said. "But that's why we are 11-0. 
If 
someone 
isn't doing the job then 
someone else will pick them up. It's 
team work." 
Henderson gave the 
Spartans  its 
third run when he 
beat
 out a throw 
to first, allowing 
Gonzales  to score. 
In the sixth inning,
 with a runner 
on third and 
one out, Anderson 
stopped a CSLA rally when 
he dove 
to his right to stop a 
grounder and 
had enough time to throw out
 the 
runner at first. The runner on third 
scored to cut the margin to 3-2, but 
SJSU averted a potential 
big inning. 
Despite the recent rains, Anderson 
says the field at Municipal Stadium 
"is one of the quickest in the league 








 hits and 
one earned
 run in 
post-
ing his 





































Bears  bring a 
7-0  record to 
town. 
Included  in 
their














ESPN  poll. 





































did  our 
Personnel  
Manager,

































 up to 
$5.75'  an 
hour.
 
You  earn 
plenty
 of free 
passes to 
the park. 
And we love 
to promote





























We also have 







 rides, food service, 
games, 
merchandise,  tickets and 
mainte-
nance.  Give us a holler. Call 
(408)  496-0141. 
Or, drop 
by the Great America 
Employment  




 in Santa Clara to fill
 out an 























Even if you're 



















heavily  on 
your  
mind right
 now -say, 
a term 
paper. 




 order to the
 
jumble of notes,
 scribbles,  






paper.  You can 
quickly
 draft an outline, 
change the 
order  of topics, 
and jot 
down  
related  ideas 
at vill 
Then vim start to write. 
You dim't  like 
the way you 
,hr:isecl
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Clashed
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Hex the t 
oilier  tit 
Pico  ard 
and
 1 let enth Street
 attei
 Inaking 
sudileult and  











cattle' conditions were clear and 
no other vehicles were involved 




































In 1981, Caan suffered a back 




accident in the Bahamas. 
The actor,
 who lives in Bel -
Air, is known
 for his roles as a 
tough guy who often displays a 
sensitive side. 
Caan is part of a growing num-
ber of Hollywood celebrities who 






































a Evaluators. Disabled Student Services 
How



































symptoms  of 
meningitis,
 rais-















 to the 
near -record 
num-
ber of county 
residents






















 of the disease 
Friday.
 
"We're  obviously 
worried and 
concerned  but we 
don't think 
there  is 
any 
reason
 to panic at this point, -
said Frank
 Hall, director of the
 coun-













and  concerned 






panic at this point.' 
stable condition 
Monday.  He was re-
leased Wednesday front Barracks 
No. 13 at Elmwood Rehabilitation 
Center in 
Milpitas.  where he served 
about a month for a traffic warrant, 




 hours after 
county health officials began admin-
istering the antibiotic Rifampin to 
Elmwood
 residents, a current inmate 
















would  not identify
 the 
sick 




Any other inmates 
who show po-
tential 
symptoms  of 
meningitis  also 
would be 
sent







contacting  inmates 
who 
spent time in the barracks


















































Applications are available 
Monday- Friday, 8:00-5:00pm 
Student Union Director's Office 
 
last 
























































usual  is 






















cases than we 
have in the 
last 
three  


































































































without  erasing or retyping a 
word. Want to move the 
second 
page
 of your first draft to the tail 
end of your last 
draft? It only 
takes a few 
seconds. 
With Macintosh, you can 
also have your paper 
proofread  
in a minute or 
two. And you air 
illustrate
 it with professional
-
looking
 drawings and 
graphs..  













can  learn 
to do 








































































































































bundles  with 
special
 pricing 
available -stop by the 
bookstore.  
C 
151e8  Apple 




MoeintosI,  ar. reentered 
Oedema*,  of Apple 
Computer, Inc 
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 Spartan Bookstore Computer Department accepts Apple Credit, Apple Loan to Own, Visa, MasterCard, personal checks, and
 cash. 




system  unit per customer.
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